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Amplitude (MeV)













 0.4  MeV±(Amp) = 114.52 σ
Amplitude (MeV)
















 2 MeV±(Amp) = 450.70 σ
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Energie lue dans un cristal
 Energie lue (ADC)
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 0.21 %±Terme stochastique = 4.83 
 0.03 %±Terme constant = 0.35 
 2 MeV±) =  450 9ΣTerme de bruit(
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 1.21 ±(Amp) = 44.29 σ
Amplitude (MeV)
















 10.41 MeV± = 227.08 
Amp
(Amp)σ
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2.4 Section efficace NLO
Section efficace LO
Section efficace de production de WH
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1.3 Section efficace NLO
Section efficace LO
Section efficace de production de ZH
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Pseudorapidite du lepton dur
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Pt du photon ’dur’
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Pt du lepton dur
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Sum25/SumSC Constant  11.0±   377 
Mean      0.0232± 0.2928 
Sigma     0.024± 1.099 
 (%)MC)/EMC-Erec(E
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Constant  5.0± 409.5 
Mean      0.3902± -0.4342 
Sigma     0.28± 38.74 
m)µ (reconstruit-ZesimulZ





















solution sur la position longitudinale du vertex eR
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Constant  18.1± 589.1 
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9 Signal + bruit
 > 100 GeVTp jj, γBruit 
 > 30 GeVTp, tBruit t
 >100 GeVTp, bBruit b
 < 100 GeV Tp, γBruit W
 > 100 GeVTp, γBruit W
 > 100 GeVTp jγγBruit 
 > 30 GeVTp jγγBruit 
γγductible ZeBruit irr
γγductible WeBruit irr
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